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2004（平成16）年	月 「過干渉 ―診断ポイントと効果的なアプローチ」『学校運営研究』Vol. 43，No. 563，50〜51頁．
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当：序章 大学にとっての教育実習を考える 章 教育学部の実習実施体制と教官の現状 章
教育実習への期待と関与，11章 教育学部と附属学校の関係の将来）
1998（平成10）年月 『教師にとっての教育実習』(共)カリキュラム改革研究プロジェクト編，愛媛大学教育学部．
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1993（平成）年度 1,000千円 1994（平成）年度 600千円 合計 1,600千円
）科学研究費補助金（基盤研究(C)） 課題番号 08610269
研究課題「児童・生徒の問題行動への教師の対処行動にみる教師文化の実証的研究」
1996（平成）年度 1,300千円 1997（平成）年度 600千円 1998（平成10）年度 400千円 合計 2,300千円
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）科学研究費補助金（基盤研究(C)） 課題番号 11610272
研究課題「教員構成の高齢化が子どもの問題行動への対処行動に及ぼす影響に関する実証的研究」
1999（平成11）年度 1,600千円 2000（平成12）年度 1,100千円 2001（平成13）年度 500千円 合計 3,200千円
）科学研究費補助金（基盤研究(C)） 課題番号 17530624
研究課題「高等学校の改革の進展と高校教師の対応力に関する基礎的・実証的研究」
2005（平成17）年度 1,500千円 2006（平成18）年度 1,100千円 2007（平成19）年度 600千円 合計 3,200千円
	）科学研究費補助金（基盤研究(C)） 課題番号 22530937
研究課題「高校教育改革に取り組む教師の改革対処型指導力の形成過程」
2010（平成22）年度 1,700千円 2011（平成23）年度 1,100千円 2012（平成24）年度 600千円 合計 3,400千円
）科学研究費補助金（基盤研究(C)） 課題番号 25381153
研究課題「高校教育の成果を生み出す高校教師の指導力の類型化とその形成過程」
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